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La Argentinaa posee 1.000 especies de aves silvestres, con el privilegio de que muchas de ellas sólo se encuentran en esta 
parte del mundo. El problema que  ´oscurece´ esta buena noticia es que, debido a diferentes causas como la cacería y el 
tráfico ilegal de fauna, alrededor del 10% de dichas aves está en peligro de extinción. En este contexto, el Programa de las 
AICAs  -que son  Áreas Importantes para la Conservación de las Aves-, viene a jugar un papel clave, porque se basa en 
identificar, documentar y conservar una red de lugares que son fundamentales para la supervivencia de las aves. Este 
Programa comenzó en América en 1995 y trabaja con herramientas concretas y aplicables en lo cotidiano para proteger estos 
sitios: educación ambiental, instrumentos legales y monitoreo constante. 
BirdLife International es una alianza mundial de organizaciones no gubernamentales de más de 100 países que tienen por 
objetivo la preservación y el estudio de las aves del mundo. Actualmente lleva adelante el programa de identificación de 'Áreas 
de Importancia para la Conservación de las Aves' (AICAs o IBAs, en inglés). La finalidad es reunir y difundir información sobre 
áreas que son excepcionalmente importantes para la conservación de las aves, dado que si se conservan, protegerían varias 
especies al mismo tiempo. Estas  áreas son identificadas en todo el planeta siguiendo criterios científicos, y en conjunto, 
forman una red para proteger a todas las aves del mundo. El paso siguiente a la identificación, es lograr la protección de esas 
áreas críticas. Pero el valor de las AICAs en sí mismas no termina ahí, porque la investigación científica ha demostrado que 
los sitios que son valiosos para la conservación de las aves, también lo son para cuidar plantas y otros animales, con lo cual, 
respetar las AICAs implica proteger a la naturaleza en su totalidad. La ONG Aves Argentinas, como representante de BirdLife 
International, coordina en nuestro país el manejo de la información referida a las AICAs y provee herramientas para el 
desarrollo de proyectos de conservación en el terreno. 
En Argentina se han identificado 273 AICAs que cubren 332.160 km2, lo que representa el 12% de la superficie del país. 
Estas áreas se reparten en todo el territorio nacional, pero en cantidades dispares. Por ejemplo, hay provincias como San 
Luis y San Juan que poseen sólo 2 AICAs cada una, y provincias como Formosa y Santa Cruz que poseen 15. Las provincias 
en las cuales se identificaron más AICAs son Salta (30), Jujuy (27), Misiones (25) y Buenos Aires (25). La provincia que 
posee menor proporción de su superficie bajo los límites de las AICAs es Entre Ríos, con apenas el 3%. Sin embargo, su 
valor de conservación es alto si se considera la presencia de 16 especies globalmente amenazadas. En este sentido, cabe 
destacar que la mayoría de las AICAs identificadas en la Argentina poseen especies amenazadas a nivel global. El tamaño de 
las AICAs locales va desde las 10 hectáreas hasta los 3 millones, pero la mayoría posee entre 10.000 y 100.000 hectáreas de 
superficie. 
Argentina es un país rico en variedad de aves. Pero al mismo tiempo, junto con esta riqueza natural, existen factores que 
atentan contra la vida de los pájaros, como el desmonte, el desarrollo creciente de la agricultura y el tráfico de fauna. Todo 
esto tiene un gran efecto perjudicial sobre los ambientes naturales, por lo que es muy importante mantener zonas que no 
sean alteradas por el hombre, y donde la flora y la fauna puedan desarrollarse sin agresiones. En este marco, que se hayan 
identificado 273 AICAs en el país, es un gran paso en favor de la conservación de la vida silvestre. 
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tablas, mapas y el trabajo de especialistas en el tema. La información sobre las AICAs será actualizada con regularidad en el 
sitio web www.avesargentinas.org.ar 
 
Figura 1. Localización de las AICAS de Argentina. Se 
muestran los límites provinciales.
 
 Figura 2. Portada de libro AICAS de Argentina, 
recientemente publicado por la organización Aves 
Argentinas con el patrocinio de la Fundación BBVA..
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122Algunas de las AICAs de Argentina
Parque Nacional El Palmar 
 
Departamento Colón, Entre Ríos 
Superficie: 8.500 ha 
Descripción: Propiedad estatal con protección total. Amenazas: Introducción de especies exóticas, forestación e incendios, 
recreación y turismo no regulados, caza, erosión, construcción e impacto de represas. Especies: halcón peregrino, pava de 
monte común y esparvero variado. 
Parque Provincial Urugua-í 
Departamento Iguazú y Gral. Belgrano, Misiones
Superficie: 84.000 ha
Descripción: Propiedad estatal con protección total. Amenazas: Caza, construcción de caminos, oleoductos, gasoductos, 
tala. Aves: muitu, maracana lomo rojo, loro cica, charao, palomita morada y el corbatita picudo.
Reserva Provincial y de la Biosfera Laguna Blanca
Departamento de Antofagasta de la Sierra y Belén, Catamarca
Superficie: 929.270 ha
Descripción: Se trata de una propiedad privada y provincial con protección total. Sus amenazas son el sobrepastoreo, la 
recolección de leña, la caza, la erosión y la recolección de huevos. Especies: gallareta cornuda, flamencos, guayata, pato 
crestón, pato barcino y avoceta andina.
Parque Nacional Baritú
Departamento Santa Victoria, Salta
Superficie: 72.000 ha
Descripción: Es el sector más al norte de las Yungas en Argentina y se registraron más de 270 especies de aves. Algunas de 
ellas son el guacamayo verde, las águilas selváticas y la pava de monte alisera.
Jaaukanigás
Departamento General Obligado, Santa Fe
Superficie: 492.000 ha
Descripción: Es un área protegida, estatal y privada, con la categoría Humedal de Importancia Internacional ('sitio Ramsar'). 
Sus amenazas son la deforestación, el sobrepastoreo, el mal uso de fuego y la caza furtiva. Especies: capuchino castaño, 
capuchino garganta café, tapicurú y urraca morada.
   
Figura 3. Gaucho Serrano (Foto: K. Cockle) 
Figura 4. Cardenal amarillo (Foto: D. 
Podesta) 
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123Reserva Provincial Parque Luro
Departamento Toay, La Pampa
Superficie: 7.608 ha
Descripción: Propiedad estatal con protección total. Amenazas: recreación y turismo no controlado, introducción de especies 
exóticas (es decir, que no son del lugar) e incendios. Aves: Ñandú, flamenco austral, águila coronada.
Playa Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata
Departamento General Pueyrredón, Buenos Aires
Superficie: 120 ha
Descripción: Propiedad estatal y privada, sin protección. Amenazas: Disturbios a las aves, industrialización, contaminación, 
urbanización, delincuencia, uso ilegal de vehículos todo terreno, presencia de perros cimarrones. Aves: gaviota cocinera, 
gaviota capucho café, gaviotín sudamericano, gaviotín real, el gaviotín pico amarillo y gaviotín lagunero.
Reserva Ecológica Costanera Sur
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Superficie: 353 ha
Descripción: Propiedad estatal con protección total. Amenazas: Obras de infraestructura y urbanización, introducción de 
especies de otros lugares, intrusos y delincuencia. Aves: capuchino pecho blanco, capuchino garganta café, capuchino 
castaño, capuchino corona gris, espartillero enano y tachurí canela.
 
Figura 5. Flamenco austral, pichones (Foto: Bertonatti).
 
Figura 6. Gaviota cangrejera.(Foto: Dario 
Podesta).
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124Sistema Península de Valdés
Departamento de Biedma, Chubut
Superficie: 610.000 ha (260.000 marinas)
Descripción: propiedad privada y estatal. Sus amenazas son: quema de vegetación, recolección de leña, urbanización, 
recreación y turismo no regulados, sobrepastoreo, incendios y caza. Especies: Se han registrado 181 especies de aves, 108 
terrestres y 73 marinas y costeras; de éstas, 93 reproducen allí. Algunas son: la gaviota cocinera, el cormorán cuello negro, el 
biguá, el gaviotín sudamericano y el gaviotín pico amarillo.
 
 Datos de contacto:
25 de Mayo 749 2°6 (C1002ABO), Buenos Aires - Argentina 
Tel./Fax: (+54)11-4312-1015 / 2284 / 8958
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